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ό περισσότερο πιθανός φορέας είναι ό Culex theileri. Δέν απομονώθηκε ιός από 
10.668 Clicoides και 1135 Simuliidae. 
Στην Αίγυπτο το 1977-1978 διαπιστώθηκε δτι τα πρόβατα εΐχαν τή μεγα­
λύτερη συχνότητα αντισωμάτων (33.6%), μετά οί καμήλες (25.3%), βουβάλια 
(22%), βοοειδή (14.3%), αϊγες, (5.6%), ίπποι (5%), και όνοι (1.1%). Ό μέσος δρος 
στα ζώα ήταν 16.4%. 
Οί κάτοικοι τής βόρειας Αίγύπτου ε?χαν τή μεγαλύτερη συχνότητα αντι­
σωμάτων (32.2%), στή συνέχεια οί κάτοικοι του Καΐρου (24.4%) και οί κάτοι­
κοι τών παράκτιων περιοχών είχαν τή μικρότερη συχνότητα (3.2%). 
Περιγράφεται ό εμβολιασμός μέ εξασθενημένο και αδρανοποιημένο εμβό­
λιο. 
Ι. Άξιώτης 
M. Hidîroglou, C.J. Williams and M. Ivan: Φαρμακοκινητική και τίτλοι τής 25-
ύδροξυχολοκαλσιφερόλης σέ πρόβατα προσβληθέντα από όστεοδυστροφία. Jour. Dairy Science, 
Vol. 2, No 4, 79. 
Οί τίτλοι τής 25-ύδροξυχολοκαλσιφερόλης στο πλάσμα μετρήθηκαν σέ 
δύο ομάδες (Α και Β) αρνιών (Πείραμα 1) και σέ δύο ομάδες (C και D) ζυγου­
ριών (Πείραμα 2). Οί ομάδες Α (οκτώ αρνιά) και C (9 ζυγούρια) αποτελούνταν 
άπό ζώα πού γεννήθηκαν και ανατράφηκαν σέ μεγάλο συνωστισμό. Τά ζώα 
αυτά παρουσίασαν όστεοδυστροφικές καταστάσεις. Οί ομάδες Β (4 αρνιά) καί 
D (10 ζυγούρια) αποτελούνταν άπό υγιή ζώα πού γεννήθηκαν καί ανατράφη­
καν στα συνήθη ζωοστάσια μέ ελεύθερη προσπέλαση σέ ανοιχτά προαύλια 
(πού ίσοδυναμεΐ μέ έκθεση στή λιακάδα). 
Οί τίτλοι τής 25-ύδροξυχολοκαλσιφερόλης στο πλάσμα αίματος καί τών 
δύο ομάδων τών άρρωστων ζώων, ομάδα Α (12.9 ng/ml) καί ομάδα C (18.0 
ng/ml) ήταν κατώτεροι άπό τους τίτλους τών αντιστοίχων ομάδων τών υγιών 
ζώων, ομάδα Β (29.2 ng/ml) καί ομάδα D (32.5 ng/ml). Ή φαρμακοκινητική 
ανάλυση τής 25-ύδροξυχολοκαλσιφερόλης στα προσβληθέντα αρνιά ύστερα ά­
πό ενδομυϊκή έγχυση 1.000.000 IU βιταμίνης D3 έδειξε δτι ή μεταφορά τής 
βιταμίνης D3 άπό το μέρος τής εγχύσεως στο συκώτι καί ό μεταβολισμός τής 
25-ύδροξυχολοκαλσιφερόλης ήταν γρήγορη. Ή ανώτερη τιμή τής 25-
ύδροξυχολοκαλσιφερόλης σημειώθηκε στις 6 εβδομάδες. 
Δ. Μπρόβας 
ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ 
BOOK REVIEW. 
G. Ballarmi (Καθηγητής τής Ειδικής Παθολογίας στην Κτηνιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου τής 
Πάρμας, Ιταλίας): Ο ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ (LA TENTAZIONE DELLA CARNE), 
Εκδόσεις Calderìni, Bologna, 1981, σελ. 323. 
Ό γνωστός μας άπό τήν συμμετοχή του στα δύο πρόσφατα έληνο-ιταλικά 
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κτηνιατρικά Συμπόσια, άλλα και άπό παλαιότερες διαλέξεις του στην 'Αθήνα, 
καθηγητής παρουσιάζει τό τελευταίο βιβλίο του σάν «απόπειρα δοκιμίου» για 
τήν έκθεση και ανάλυση του δραματικού προβλήματος της διατροφής του αν­
θρώπου με ζωικές πρωτεΐνες. Μ' άλλα λόγια του προβλήματος της πείνας πού 
μαστίζει μεγάλες περιοχές της ανθρωπότητας. 
Μολονότι τό θέμα είναι άπό τή φύση του πολυσύνθετο και δυσεπίλυτο, ό 
σ. τό αντιμετωπίζει μέ τρόπο απλό και κατανοητό, παραθέτοντας αναφορές Ι­
στορικές, παιδείας και εθίμων. Επιπρόσθετα, τό λεπτό «χιούμορ» πού διακρί­
νει τό γράψιμο του, μετατρέπει ένα βιβλίο επιστημονικής ακριβείας και κοινω­
νιολογικής μελέτης σ' ένα ευχάριστο καί παράλληλα επιμορφωτικό ανάγνω­
σμα. 
Α. Σεϊμένης 
ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ 
NEWS 
7ο ΔΙΕΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΤΗΝΙΑ 
ΤΡΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΩΝ, ΑΝΟΣΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΩΝ ΛΟΙ 
ΜΩΔΩΝ ΝΟΣΩΝ. 
Τό Συμπόσιο θα γίνει στή Βαρκελώνη (Ισπανία) τήν 18-21 'Οκτωβρίου 
1982 καί θά έχει θέμα: Λοιμώδεις νόσοι του γαστρεντερικοΰ συστήματος των 
βοοειδών καί χοίρ(ον. 
Για πληροφορίες στή Δ/νση: 
Dr. Juan Plana Duran 
Gran Via de les Corts Catalanes, 794 bajos-BARCELONA-13 
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